













































・生命化学、土木・ 建築、その他の 7 分野で、私は機械で
発表しました。
東京工業大学の原子炉工学研究所と総合分析支援センター
を 3 日目の午前中 (9 : 30"-'12 : 00) に見学した。




平成 1 4 年度国立学校等技術専門官研修日程





































[ 書l 訪 A大学食堂(東京ケータリング)



























3. ウ ， 7ìテ.ゲう7型加速器
総合分析支援センタ-
1.電子顕微鏡施設
2. X線分析室
3. 元素分析室
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー様
12:00 
休
13:00 
憩
特別講演
(東京工業大学における
PRTR制度への対応について)
東京工業大学教授
玉浦裕
仁;;::;
フリーディスカッション
16:30 
閉
17 :00 
i普 式
東京工業大学
